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 Going concern merupakan opini audit yang diberikan pada entitas yang 
mempunyai masalah keuangan, tapi dianggap masih mampu untuk melanjutkan 
usahanya dalam jangka waktu satu tahun. Opini ini sangat penting bagi 
stakeholder, maupun auditor sendiri. Oleh karena itu diperlukan analisis yang 
mampu mengidentifikasi kondisi perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan opini audit going concern. Faktor-faktor yang diteliti 
yaitu, kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, opini audit tahun 
sebelumnya dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang listing pada BEI pada periode 2005-2009. Metode yang 
digunakan untuk analisis adalah regresi logistik. 
Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris, bahwa kondisi keuangan 
perusahaan dengan proksi Revised Altman Model, opini audit tahun sebelumnya 
dan ukuran perusahaan dengan proksi aktiva, mempengaruhi penerimaan opini 
audit going concern secara signifikan. 
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